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Abstract The surface modification of nanometer rutile － TiO2 powder were finished by covering a thin layer of
inorganic compounds and a thin layer of organic compound． The modified TiO2 powder was added into ethylene glycol
( EG) ． This solution was ground well to obtain a slurry containing specified content of TiO2 ． The anti － UV PET resin
was manufactured by in － situ growth polymerization of PTA、EG and the above slurry with a fixed ratio． The spinna-
bility were postprocessing of TiO2 － containing anti － UV PET resin are studied． The anti － UV property of the facing
material prepared by the above resin was measured．





外线屏蔽剂( 如纳米 TiO2 ) 即称之为单体原位聚合。
这样合成的抗紫外改性聚酯切片可用于直接纺丝。
该抗紫外聚酯纤维织成的面料，能够有效屏蔽太阳光
中的 UVA( 320 ～ 400 nm) 和 UVB ( 280 ～ 320 nm) 两
个紫外线波段。UVA 和 UVB 紫外线照射对人体健
康危害很大，严重时会引起皮肤癌; 同时该紫外线的
能量( 约 314 ～ 419 kJ /mol) 高，可使各种高聚物老化
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线防护系数 － UPF( Ultraviolet Protection Factor) 高达




1． 1 表面改性纳米金红石型 TiO2 的制备
纳米金红石型 TiO2 浆料( 自制) →用 Na2SiO3 溶
液( 0． 1 mol /L ) 包覆氧化硅层→用偏铝酸钠( 100 g /
L) 包覆氧化铝层→使用硅烷偶联剂 KH560 作为改性
剂包覆有机改性层→干燥得无机和有机改性的纳米
金红石型 TiO2 粉体。
1． 2 表面改性纳米金红石型 TiO2 － 乙二醇浆料的
配制
为便于试验 /生产时的添加，需先将纳米 TiO2 材
料与适量 EG 搅拌混和，再经研磨设备循环研磨数
次，配制成 TiO2 浓度为 10% 的均匀浆料。这样可使
纳米 TiO2 颗粒预先均匀分散于浆料中，有利于其在
聚合体系中的分散。
1． 3 原位生成质量分数为 1% 的 TiO2 /PET 复合
树脂
在聚酯反应釜中进行聚合反应，投料比 PTA /EG
 1 /1． 8( 物质的量比) ，添加的改性纳米金红石型
TiO2 － 乙二醇浆料用量为转换成纳米粒子 1% 质量
百分含量，催化剂为 20%的 Sb2O3 溶液 70 g。酯化反
应温度为 270℃，反应压力为 150 kPa，反应时间为 2













2． 1 表面改性纳米金红石型 TiO2 的性能
制备的表面改性纳米金红石型 TiO2 材料主要指
标如下:
粒径分布: 20 ～ 30 nm
比表面积: ＞ 50 m2 /g
堆比重: ＜ 0． 4 g /cm3
该表面改性纳米金红石型 TiO2 粉体的透射电镜
( TEM) 图片见图 1。由图可见，所制备的纳米 TiO2
的粒径为 20 ～ 30 nm，大小均匀。分散性能很好。从
TEM 图中看不出纳米金红石型 TiO2 原粒和改性层之
间有明显的分界，表明改性层很均匀地包覆在其表
面。
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图 1 表面改性金红石型 TiO2 粉体的透射电镜图片( 左: ×20 000; 右: ×100 000)
Fig 1 TEM of surface modified rutile nano － TiO2 ( Left: ×20 000; right: ×100 000)




Table 1 Quality index of the slices
检测项目 品质指标
特性粘度 /dl /g 0． 68 ± 0． 015
熔点 /℃ 255 ± 3
色度 b 值 5 ± 1
色度 L 值 77 ± 4
端羧基 /mol / t ≤30
灰份 / ( % ) 1． 0 ± 0． 1




2． 4 原位生成纳米 TiO2 /PET 复合树脂的纺丝性能
表 2 POY 的品质指标
Table 2 Quality index of POY
检测项目 品质指标
线密度 /dtex 143
断裂强度 /cN /dtex 1． 45
断裂伸长率 / ( % ) 170
乌斯特值 / ( % ) 1． 6
含油 / ( % ) 0． 5
以 128D /72F 的“十”字截面 POY 为例，试验过
程中纺况良好，飘丝情况较常规切片略高，过滤器压
升稳定、周期超过 7 d，可满足量产的要求，POY 品质
指标如表 2 所示。
2． 5 原位生成纳米 TiO2 /PET 复合树脂的抗紫外性
能




根据国标 GB /T 18830 － 2002 进行检测，测试结果如
下:
UPF 值: 78． 2
其中 UVA ( 315 ～ 400nm 波段) 紫外线透射率:
3%
UVB( 290 ～ 315nm 波段) 紫外线透射率: 0． 1%
抗紫外性能测试是用单色或多色的 UV 射线辐
射试样，收集总的光谱透射线，测定出总的光谱透射
比，并计算试样的 UPF 值。紫外线防护系数 UPF 值
为皮肤无防护时计算的紫外线辐射平均效应与皮肤
有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值。
当样品的 UPF ＞ 30，且透射率( UVA) AV ＜ 5% 时，可
称为“防紫外线产品”。
按照纺织行业的标准，织物的 UPF 值达到 50 后
就具有极好的防紫外线功能。从测试结果可以说明
本文研制的产品有着优异的抗紫外性能，具有很高的
实用价值。 ( 下转第 6 页)
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微波辐射能促进 N － 甲基咪唑与 1 － 溴代辛烷反应，
生成［OMIM］Br。
经正交试验分析，确定微波辐射反应最佳条件如
下: N － 甲基咪唑: 1 － 溴 代 辛 烷 ( 物 质 的 量 比) 为
1∶ 1． 1，反应时间 150 s，微波功率 500 W，微波辐射温
度 70℃。按此优化反应条件进行验证试验，其收率
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